























Jälleenmyyjän, joka toimitti Teille vaunun, pitää täyt-

























General Motors Nordiska A.-B. takaa täten, että
tässä kirjassa mainittu auto on ainekseltaan ja val-
mistukseltaan virheetön.
Tämän johdosta yhtiö sitoutuu, jos vastoin oletta-
musta aines- tai valmistusvikoja ilmaantuisi kolmen
kuukauden aikana vaunun toimituspäivästä lukien,
maksuttomasti poistamaan viat joko korjaamalla
viallinen osa tai asentamalla uusi vastaava osa, kui-
tenkin sillä edellytyksellä, että auto pidetään yhtiön
käytettävissä jonkun sen valtuutetun jälleenmyyjän
luona. Takuu ei kuitenkaan ole voimassa kumiren-
kaisiin tai letkuihin.
Takuu ei koske sellaisia vikoja, jotka johtuvat auton
huolimattomasta käytöstä tai siitä, että autoon on







Täten todistetaan, että se vaunu, johon tämä
kirja kuuluu, on ennen toimitusta jälleenmyy-
jälle säädetty General Motorsin tehtaassa.
Sen lisäksi jälleenmyyjä tarkastaa seuraavat







Akun kaapelit, nesteen määrä.
Taka-akselin öljy.
Polviniveljousituksen öljy.
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SUOM. KIRJ. SEURAN KIRJAPAINON OY.
